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We want a white Christmas!
Klimakaravanen er et undervisnings- og 
formidlingsprojekt, som siden 2007 
har produceret undervisningsmateria-
ler og gennemført skolebesøg for de 
ældste elever i grundskolen. Fra august 
2007 og frem til november 2009 har 
Klimakaravanens bus været på besøg 
på næsten 150 grundskoler i Danmark. 
Et af målene med første del af projek-
tet var at besøge én skole i alle danske 
kommuner. 
Bogen her er de to eksterne forfatteres 
forsøg på at evaluere, samle og videre-
give erfaringer fra de første 100 skole-
besøg til både undervisere, skoleledere 
og formidlere, der fremover vil invol-
vere sig i lignende projekter. 
Klimakaravanen har blandt andet udgi-
vet to debatmagasiner, to dvd’er, en 
række konkrete undervisningsaktiviteter, 
masser af inspiration og ideer til klima-
undervisning og en central hjemme-
side, hvorfra alt kan hentes og bestilles. 
Vi skønner, at over 200.000 elever har 
været deltagere i et skolebesøg eller 
har brugt andre af Klimakaravanens 
undervisningsmidler i løbet af de sene-
ste to år. Klimakaravanen bliver dermed 
et af de allerstørste undervisningspro-
jekter, når det gælder klimaundervis-
ning og undervisning for en bæredyg-
tig udvikling. 
Klimakaravanen skal med udgangs-
punkt i undervisningen i grundsko-
lens ældste klasser skabe synlighed 
og debat om klimaforandringer og 
de udfordringer, der følger med den 
globale opvarmning. Projektet skal 
være med til at øge vidensniveauet 
om energi- og klimaspørgsmål og der-
med føre til handlinger, der konkret 
nedsætter de unges, deres familiers 
og andre danskeres CO2-påvirkninger. 
Projektet skal gennem direkte invol-
vering af de unge, brug af nye inter-
aktive medier, og lokal debat skabe 
motivation, engagement og handle-
kompetence hos de unge. Det synes vi 
er lykkedes.
I materialerne tages fat på klimaforan-
dringernes mange udfordringer med 
undersøgelser, interessekonflikter, 
fremtidsscenarier og forslag til konkret 
handling. Klimakaravanen er ikke kun 
naturfag, men i høj grad også sam-
fundsfag, tværfaglig, flerfaglig og oplagt 
som emne i elevernes projektarbejder.  
Tak til de to forfattere for bogen og for 
indsatsen. Jeg håber, at du kan bruge 
denne bog i dit arbejde for at ruste 
vores børn, så de bliver bedre end os 
til at tage hånd om vores livsgrundlag, 
passe på verden og på hinanden. 
Med venlig hilsen Ole Laursen
Projektleder på Klimakaravanen og 
leder af skoletjenesten i Danmarks 
Naturfredningsforening.
En vej til bedre undervisningsprojekter
Hvem står bag Klimakaravanen
Projektet er et resultat af et bredt samarbejde mellem Danmarks Natur-
fredningsforening, Friluftsrådet/Grønt Flag Grøn Skole, Center for Under-
visningsmidler, JCVU Århus, Skolernes EnergiForum v. Organisationen for 
Vedvarende Energi, Deluca Film A/S, Elmuseet og Realisator.
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Lidt mere om skolebesøgene
Klimakaravanens bus skulle i løbet af 
2007 og 2008 besøge én skole i hver af 
Danmarks 98 kommuner. Ved afslut-
ningen af tredje og sidste runde med 
bussen havde den i alt gennemført 99 
besøgsdage på 93 skoler i 82 forskel-
lige kommuner. Bussen kører videre 
i 2009 med 50 nye besøg, men dette 
hæfte beskriver alene Klimakaravanens 
første projektrunde – altså besøgene i 
2007-2008.  
Når Klimakaravanen kom på besøg, var 
der en lokal kontaktperson, som koordi-
nerede besøget på skolen med medar-
bejdere fra Klimakaravanen. Kontakten 
mellem skolen og Klimakaravanen blev 
i de fleste tilfælde etableret af kontakt-
personen, som henvendte sig til Skoler-
nes EnergiForum (SEF) for at booke et 
besøg. SEF er en del af Klimakaravanen, 
og de har haft ansvaret for skolebesø-
gene, bookning af bussen og logistikken 
omkring bussen. Kontaktpersonerne 
havde oftest hørt eller læst om Klimaka-
ravanen i annoncer, på hjemmesider, fra 
kollegaer eller via andre medier.  
Der aftaltes en dato for besøget. 
Forhandling af denne dato havde ret 
snævre rammer, da ruten rundt i landet 
i store træk var fastlagt på forhånd. Når 
datoen var på plads, bestilte kontakt-
personen materialer og elevhæfter ud 
fra skolens planer for besøget. SEF var 
ansvarlig for kontakt til minibussens 
faste chauffør og de lokale energikon-
sulenter. Sidstnævnte instruerede i 
aktiviteterne ved bussen og gav oplæg 
for eleverne ved besøgsdagens opstart 
og afslutning.
Besøgets hovedbegivenhed var kara-
vanebussen, som havde materialer til 
undervisning i energiteknologier som 
f.eks. vindmøller, solceller og rapsolie. 
Besøget startede med et oplæg. Enten 
fra en lokal energikonsulent eller fra en 
repræsentant fra Skolernes EnergiForum 
om klimaforandringer og deres relation 
til energiteknologi. Dette oplæg havde 
vægt på konsekvenserne af klimaforan-
dringer for mennesker, dyr og planter. 
Ud over aktiviteterne ved bussen var 
der i alt 13 mulige aktiviteter på selve 
besøgsdagen. Disse arbejdede eleverne 
med i klasselokaler på skolen ud fra 
materiale fra dels hjemmesiden, dels 
de tilsendte undervisningsmidler (dvd 
og debatmagasiner). Kontaktpersonen 
havde sørget for intern organisering af 
besøget på skolen, kontakt til kampag-
nesekretariatet, kontakt til andre lokale 
skoler om deltagelse i selve besøget og 
læreres deltagelse i et inspirationsmøde 
om eftermiddagen med de medrej-
sende energikonsulenter. 
Endelig arrangerede kontaktpersonen 
et offentligt debatmøde for elever, 
forældre og andre interesserede med 
indbudte politikere og NGO’er. Kon-
taktpersonen sørgede også for presse-
dækning af dette debatmøde. Debat-
mødet afsluttede Klimakaravanens 
aktiviteter på besøgsskolen.
Snubletråde, trædesten og didaktiske fodaftryk
Skolernes 
Energiforum
Skolernes EnergiForum (SEF) er 
undervisningstjeneste for Orga-
nisationen for Vedvarende Energi 
og Energitjenesten. Med hjem-
mesiden www.skoleenergi.dk 
tilbyder SEF support til lærere, 
der gerne vil undervise i energi, 
med blandt andet gratis under-
visningsmaterialer og udlån af 
hands-on kit. SEF har i Klimaka-
ravaneprojektet været ansvarlig 
for udviklingen af aktiviteterne, 
hands-on-udstyret og har med-
virket til udviklingen af konceptet 
og debatmagasinerne. SEF er 
udførende part på Klimakarava-
nens besøg med klimabussen på 
danske skoler. 
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Denne kampagneform skabte gode 
muligheder for at få lærere og elever 
involveret i arbejdet med klimaproblem-
stillinger gennem de alsidige opgavety-
per. Lærerne havde mulighed for, med 
materialet fra hjemmesiden og elev-
hæftet, at arbejde videre med klimapro-
blemstillinger, når Klimakaravanens bus 
var kørt videre. Denne skolekampagne 
havde således et indbygget potentiale 
til at få varig betydning i skolens daglige 
undervisning om klima. 
Det rejser en række interessante 
spørgsmål om, hvilke forhold der har 
betydning, hvis en skolekampagne skal 
opnå blivende effekt på skolens daglige 
undervisning. 
Undersøgelsen
Klimakaravanens umiddelbare og 
blivende effekt på undervisningen i 
klima er derfor undersøgt nærmere 
gennem dialog med kontaktpersoner 
på besøgsskolerne. Samtlige kontakt-
personer på de første 72 besøgsskoler 
har fået tilsendt spørgeskemaer. 31 har 
besvaret disse. Ti kontaktpersoner af 
de 31 blev efterfølgende interviewet 
om deres oplevelser i forbindelse med 
besøget af Klimakaravanen – specielt 
den varige effekt af besøgene. 
Danmarks Naturfredningsforenings 
(DN) skoletjeneste har fungeret som 
projektledelse på denne undersøgelse, 
men undersøgelsen er gennemført af 
to uafhængige konsulenter med til-
knytning til Center for Anvendt Natur-
fagsdidaktik (CAND). DN har løbende 
været sparringspartner i tilrettelæg-
gelse og gennemførelse af undersøgel-
sen. Institut for Didaktik på Danmarks 
Pædagogiske Universitetsskole, Århus 
Universitet har leveret konsulentbistand 
i designet af undersøgelses- og ana-
lysemetode. 
Undersøgelsens data og metodiske 
baggrundspapirer er dokumenteret på 
en Wiki-hjemmeside http://klimakara-
vane.wikispaces.com/
Denne bog præsenterer en analyse 
af kontaktpersonernes indsamlede 
erfaringer. Vi har valgt at beskrive erfa-
ringerne i form af typiske snubletråde 
og trædesten, som kan fremme eller 
forhindre et udbytte af et kampagnebe-
søg. Det handler både om det umiddel-
bare udbytte og om blivende effekter. 
Analysen præsenteres i tre hovedaf-
snit. Først beskrives centrale begreber 
anvendt i analysen i kapitel 2. Dernæst 
følger eksempler på, hvordan skolerne 
har håndteret snubletråde i kapitel 3 og 
benyttet trædesten i kapitel 4. Afslut-
ningsvis præsenteres gode råd til såvel 
kontaktpersoner som eventmagere i 
kapitel 5.
Skolekampagnen adskilte sig fra andre 
lignende kampagner ved på forhånd at 
have udviklet en ny didaktisk tænkning 
omkring interaktion mellem karavane-
bussen, skolens klasser og eleverne.
Centrale begreber
Vi anvender nogle særlige begreber i 
forbindelse med undersøgelsen. Begre-
ber, som kan bruges til at beskrive, 
hvilken virkning besøget af Klimakara-
vanen har haft på skolernes naturfags-
undervisning. Andre begreber bruges 
til at beskrive centrale forhold, når 
skolen får besøg i en læringsmæssig 
sammenhæng. 
Et læringsbesøg er kendetegnet ved, 
at der kan identificeres en forskel ved 
tilegnelse af færdigheder, kundskaber, 
adfærdsændringer, holdningsæn-
dringer mv. i tilknytning til læringsak-
tiviteter før, under og efter besøget. 
Læringsbesøget kan beskrives som en 
proces, hvor eleverne tilegner sig viden 
og færdigheder gennem de erfaringer, 
de gør sig, ved at deltage og bidrage i 
aktiviteterne både enkeltvis og i samspil 
med andre. 
Analysen behandler Klimakaravanen 
som et læringsbesøg ved hjælp af føl-
gende begreber:
• Snubletråde
• Trædesten
• Det didaktiske fodaftryk
• Den lokale naturfaglige kultur 
Snubletråde
Snubletråde skal ses  
som en metafor. En 
snubletråd kan forhindre 
og hæmme et godt resultat 
af et læringsbesøg på skolen. Den kan 
også lægge hindringer i vejen for den 
fortsatte bearbejdning af besøget. Ved 
at have kendskab til – eller kunne iden-
tificere – snubletråde kan de fjernes 
eller minimeres. 
Snubletråde dannes og synliggør sig 
på forskellige måder. Deres virkninger 
kan være forskellige – både på kort og 
på lang sigt. Snubletråde kan have en 
Standardprogram  
for et skolebesøg
7.00-8.30 Bussen ankommer, 
klargøring.
8.30-9.00 Fællessamling med 
klimakaravane-guide.
8.30-14.00 Udstillingen kan ses 
et centralt sted på 
skolen.
9.00 Start af de enkelte 
undervisningsaktivite-
ter i klasserne.
9.00-11.45 Klimabussen er åben 
for de tre klasser, der 
har undervisning ved 
bussen.
11.45-13.00 Rundvisninger ved 
Klimakaravane bus-
sen (op til 6 klasser).
13.00-13.30 Fælles afslutning med 
klimakaravane-guide.
14.00-15.00 Inspirationsmøde for 
lærere.
18.00-20.00 Debatmøde på skolen.
Danmarks Naturfredningsforening – skoletjenesten
Danmarks Naturfredningsforening er Danmarks største natur- og miljøorga-
nisation med 140.000 medlemmer, og mere end 2.000 frivillige aktive, der 
gør en stor indsats for den danske natur. Skoletjenesten i Danmarks Natur-
fredningsforening har siden starten i 1998 opnået en status som en stor, 
troværdig og velfungerende skoletjeneste, der blandt andet har Danmarks 
største kontaktlærernetværk med cirka 4.000 kontaktpersoner på næsten 
alle danske grundskoler og en lang række andre institutioner.
Med udgangspunkt i netværket, udvikler og tilbyder skoletjenesten materia-
ler og aktiviteter til undervisning med naturoplevelser, naturundersøgelser, 
naturovervågning, naturpleje og grøn livsstil. Skoletjenesten har i 2007-2009 
været projektleder på Klimakaravanen. Se mere på: www.dn.dk/skoletjenesten
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indirekte form, som fjernudløser en 
læringshindring. Selv om der er identi-
ficeret snubletråde i planlægningen og 
i gennemførelsen af skolekampagnen, 
er det ikke ensbetydende med, at de 
kan fjernes uden alligevel at få indfly-
delse på det samlede læringsudbytte.  
1. De direkte snubletråde har indflydelse 
på læringsbesøgets gennemførelse.
Kommentarer:
”Måske ville klimaformidlerne lidt for 
meget i forhold til den relativt korte tid”
”Jeg finder det som et problem, at jeg 
skal hænge på afrapporteringen af pro-
jekterne i forhold til, at skolen har sagt ja 
til at være med” 
2. De indirekte snubletråde har ind-
flydelse på besøgets efterfølgende 
læringsaktiviteter.
Kommentarer:
”Til lærerkurset kom kun fire lærere. 
Det er personligt ikke godt nok. Jeg var 
skuffet, fordi der ikke kunne prioriteres en 
arbejdstime til det efterfølgende lærer-
kursus”
”Dog er det sådan, at når bussen er kørt, 
er aktiviteterne også væk. Så kan noget 
af hukommelsen også være kørt væk”
3. Ofte er snubletrådene af praktisk og 
organisatorisk karakter.
Kommentarer:
”Jeg har selv valgt at køre det. Det 
har kostet nogle ressourcer – også i 
arbejdstid”
”Den interne kommunikation på sko-
len i forbindelse med Klimakaravanen 
blev hæmmet af, at den ikke var sat på 
årsplanen”
”Der var ikke lærerenergi til at etablere 
et udvalg eller et team omkring besøg af 
Klimakaravanen”
4. Andre snubletråde, der har betydning 
for det samlede udbytte af et læringsbe-
søg på skolen.
Kommentarer:
”Der har for nogen været problemer med 
at få arbejdstid til det”
”Kollegaers holdninger giver sig udtryk 
på to måder. Enten flytter de sig på 
grund af nuet og går med på projektet 
eller også ændrer de sig ikke”
Trædesten 
Trædesten skal også 
ses som en metafor. 
Trædesten kan have 
forskellige størrelser. De 
kan være hårde at træde på, de kan 
være fjedrende, og de kan måske 
bruges som afsæt til noget andet. 
Trædesten adskiller sig fra andre 
begivenheder ved at være planlagte. 
De kan initiere en mental planlæg-
ning hos medarbejderne. Trædestene 
skaber en forventning om, at lærerne 
og eleverne bliver udfordret på deres 
viden. En trædesten kan derfor karak-
teriseres som et produkt af planlæg-
ningen omkring et læringsbesøg og 
kan dermed indeholde en potentiel 
kilde til udvikling. 
Trædesten er resultatet af en større 
begivenhed, der skabes ved et grun-
digt planlægningsarbejde. Trædesten 
er udviklingsorienterede. Det vil sige, 
at trædesten både afdækkes og læg-
ges ud gennem planlægning. Formå-
let med trædestenene er at fremme 
skolens udviklingsprocesser. 
Trædesten knyttes til et læringsbesøg 
og får betydning for skolen i forhold 
til den normale hverdag og drift. Den 
gode trædesten er karakteriseret ved, 
at alle skolens medarbejdere er bevid-
ste om planlægningsarbejdet i forbin-
delse med besøget. En god trædesten 
virker ikke truende på skolens daglige 
praksis og organisation. Trædesten er 
også frembragt af de begivenheder, 
som har fået lærere og elever til at 
reflektere over læringsbesøget. 
Vi har identificeret fem vigtige træde-
sten, som har betydning, når skolen 
planlægger et læringsbesøg.
1. Skoleledelsens beslutninger
Nøgleord: Igangsætning, faglig 
indsigt, deltagelse, ressourcer, støtte, 
opfølgning, engagement, anerken-
delse, efterbehandlingen.
Kommentarer:
”Skoleledelsen er som udgangspunkt 
dybt anerkendende over for de initiativer, 
som lærerne tager”
”Ledelsen har som sådan ikke været 
involveret i planlægningen af Klimakara-
vanen. Kun når der var behov for hjælp, 
kunne ledelsen give ekstra ressourcer”
2. Etablering af et team
Nøgleord: Organisering, deltagelse, 
kompetencer, planlægning, rammer og 
vilkår, dokumentationskrav, holdninger 
om klima og klimaforandringer.
Kommentarer:
”Samarbejdet mellem os gik godt. Der 
var mange løbende møder omkring 
planlægningen. Vi lavede en lang liste 
over arbejdsopgaverne. De blev fordelt 
mellem os. Både huskeliste og arbejdsop-
gaveliste.”
3. Fælles kommunikationsplatform
Nøgleord: Digitalt, analogt, involve-
ring, intranet, læringsbesøget i lokal-
samfundet, vidensdeling, informatio-
ner, nyhedsbreve, faglige ressourcer.
Kommentarer:
”Kommunikation om besøget foregik mest 
via nettet internt på skolen og via skolekom 
og lærerintra med naboskolen”
”Når et besøg får politisk prioritet, og 
at borgmesteren kommer på besøg i 
forbindelse med skolens debatmøde om 
klima, kommer der pressedækning og 
kommunalt fokus”
4. Kollegial støtte
Nøgleord: Ressourcer, backup, faglig 
støtte, praktisk arbejde, coaching, dag-
ligt samarbejde, troværdighed, faglig 
og pædagogisk stolthed.
Kommentarer:
”Naturfagslærerne har et tæt samar-
bejde på skolen i hverdagen”
”Vi har på skolen en god naturfaglig 
kultur, hvor vi gennem flere år har haft 
udviklingsprojekter om at lave fælles 
progressionsplaner for naturfag”
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5. Besøget i naturfagsundervisningen
Nøgleord: Sammenhængskraft til 
undervisningen, handleplaner, det 
videre arbejde, klimaundervisning, 
flerfaglig undervisning.
Kommentarer:
”Naturfagslærerne var ret tilfredse med, 
at der både var noget til hjernen og 
kroppen”
”Praktisk opgaveløsning, som i de fleste 
af aktiviteterne krævede mere end bare 
fysisk aktivitet – det kunne både elever 
og lærere godt lide”
”Selvom jeg ikke havde vidst så meget 
om emnet, havde det været godt at lære 
sammen med eleverne og reflektere over 
spørgsmålene. Den faglige baggrund som 
de hver især havde, kunne give gode svar 
på spørgsmålene”
Didaktisk fodaftryk
Didaktik handler om den 
del af pædagogikken, 
der har med undervis-
ningens indhold, evalu-
ering og formål at gøre. Det omfatter 
overvejelser og beslutninger vedrø-
rende undervisningens mål, under-
visningens forskellige midler og deres 
indbyrdes sammenhænge. Didaktik 
drejer sig derfor om planlægning af 
uddannelse og undervisning, men 
didaktik er også pædagogisk refleksion, 
hvor planlægningsdimensionen står 
centralt. Klimakaravanen har i sit kam-
pagnekoncept ikke fokuseret på det 
læringsmæssige evalueringsaspekt. 
Da evalueringsaspektet af bussens 
besøg og sammenhængen med den 
daglige undervisning ikke er en del af 
Klimakaravanen, har bogens analyser 
stillet skarpt på målsætning og plan-
lægning af formidling af indhold.
Dette efterlader et ubesvaret spørgs-
mål om effekten af Klimakaravanens 
læringsbesøg på skolen, og hvordan 
det er blevet synligt i skolens naturfag?
Forhold, der blandt andet har indfly-
delse på det didaktiske fodaftryk:
• Lærernes faglige viden.
• Lærerens forståelse af klima og  
klimaproblemer.
• Lærerens håndværksmæssige indsigt 
i relevant eksperimentelt arbejde.
• Hvordan naturfagsundervisningen 
undgår identificerede snubletråde  
og benytter trædesten.
• Hvordan klimaundervisningen  
medvirker til skolens autencitet.
• Hvordan klimaundervisningen gøres 
samfundsrettet.
• Hvilke handlemuligheder og  
handlekompetencer etablerer  
klimaundervisningen?
• Skolens naturfagsundervisning.
• Skolens erfaring med at anvende 
læringsbesøg.
Den lokale naturfaglige kultur
På en besøgsskole møder en skole-
kampagne som Klimakaravanen lokale 
traditioner for undervisning og inddra-
gelse af eksterne tilbud i undervisnin-
gen. Jan Sølberg beskriver i sin Ph.D.-
afhandling fra 2007 disse traditioner 
som en lokal naturfaglig kultur. En 
sådan kultur er karakteriseret af både 
aktører og relationer. Aktørerne er såvel 
menneskelige ressourcer som prakti-
ske rammer, der påvirker den lokale 
naturfaglige kultur, som barrierer og 
muligheder for udvikling. De men-
neskelige aktører har forskellige forud-
sætninger for at bidrage til udvikling 
af den lokale naturfaglige kultur. Disse 
forudsætninger kan beskrives gennem 
engagement, kompetencer, interesser 
og erfaringer. De praktiske rammer 
påvirker aktørernes muligheder for at 
bidrage til kulturens udvikling. Ram-
merne omfatter organisation, tekniske 
faciliteter, faglokalers indretning, geo-
grafisk placering, økonomi, indflydelse 
fra skolereformer eller kommunale sats-
ninger. Relationerne er alle aktørernes 
gensidige påvirkninger af hinanden. 
Dette omfatter alle samarbejdsrutiner, 
kommunikationskanaler, ledelsesstile 
og magtforhold, som påvirker den 
enkelte aktør og dennes rolle.
En nuanceret forståelse af Klimakara-
vanens samspil med skolens undervis-
ningshverdag må derfor tage højde for 
en lokal naturfaglig kultur, præget af 
forskellige aktører og relationer. Klima-
karavanen bidrager selv med aktører og 
relationer i sit samarbejde med skolen.
Kontaktpersonen på den enkelte 
besøgsskole er den centrale aktør i gen-
nemførelsen af klimakaravanebesøget. 
Undersøgelsen viser, at kontaktperso-
nerne har forskellige jobfunktioner på 
skolerne. De fungerer som skoleledere, 
viceskoleledere, skolebibliotekarer og 
naturfagslærere. Dette har betydning 
for deres muligheder for at arrangere 
den lokale del af kampagnen. På skolen 
er pedeller endvidere vigtige aktører, 
fordi klimakaravanebesøget involverer 
en del praktisk arbejde med borde og 
strøm til selve bussen, opstilling af 
stole til opstartsforedraget samt afte-
nens debatmøde.
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Klimakaravanen bidrager med aktører 
i form af det personale, som modtager 
bookningen af besøget, samt udsender 
materialer. De er vigtige aktører i plan-
lægningsfasen af det enkelte besøg. 
Under selve besøget er både bussens 
chauffør og de lokale energikonsulen-
ter afgørende for, at eleverne får en 
inspirerende introduktion til dagen og 
får udbytte af bussens materialer.
Klimakaravanen tager afsæt i og udnyt-
ter et aktuelt samfundsmæssigt tema 
som mission for sin skolekampagne. 
Rammerne omkring klimakaravanebe-
søget er primært de materialer, Klima-
karavanen stiller til rådighed: det udar-
bejdede elevhæfte, andre udsendte 
materialer og hjemmesiden; samt ikke 
mindst bussen og dens materialer. 
Adgang til faglokaler, auditorier, bus-
sen placering og materialesamlinger 
har sat rammerne for besøgets gen-
nemførelse på den enkelte skole.
Relationerne mellem disse forskellige 
aktører kan inddeles i to kategorier:
• De interne relationer mellem skolens 
daglige aktører – hertil den alminde-
lige kontakt til naboskoler gennem 
eksisterende kommunikationskanaler.
• De særlige relationer til Klimakarava-
nens aktører – både under planlæg-
ningen og ved selve besøget.
De menneskelige relationer dækker 
over både telefon- og mail-kontakt, 
samt møder, instruktion og under-
visning. Både der og i relationerne 
omkring de praktiske rammer har for-
trolighed med hinanden og kendskab 
til hinandens rammer en afgørende 
betydning.
Mange aktiviteter bejler som Klima-
karavanen om skolernes og lærernes 
opmærksomhed med tilbud om at 
gøre undervisning spændende gen-
nem besøg, deltagelse i projekter, 
konkurrencer eller kampagner. Fælles 
for disse aktiviteter er, at de ofte retter 
deres fokus mod klassen. Det vil sige 
både mod lærere og elever. Lærerne 
er som regel afhængige af de medføl-
gende undervisningsmaterialer og har 
ringe mulighed for selv at skabe noget 
tilsvarende. 
Når skolen har besluttet sig til at få 
besøg af Klimakaravanen, er det blevet 
til et skoleprojekt. Nu har skolens 
ledelse og lærere besluttet, at projektet 
skal gennemføres. Der starter en plan-
lægnings- og gennemførelsesproces 
med det formål at få det bedst mulige 
resultat ud af skoleprojektet. 
Hvis skolen siger ja til at deltage i en 
event og du står med ansvaret, kan der 
være behov for en række råd omkring 
gennemførelsen. Som lærer kan du 
blive udpeget eller selv vælge at være 
en nøgleperson, der skal skabe kontakt 
til projektets aktører gennem forskel-
lige relationer og samarbejder. 
Gode råd til kontaktpersoner og ildsjæle på skolerne
Vi har samlet en række råd til ildsjæle 
og kontaktpersoner ved gennemførelse 
af skoleprojekter. De gode råd bygger 
på erfaringer, vi fandt hos de intervie-
wede personer, der har haft besøg af 
Klimakaravanen i 2007-2008.
I skoleprojekter som Klimakaravanen 
kan vi identificere tre typer af aktører:
• Aktører, som er direkte involveret 
i skoleprojektet. Det er fx elever, 
lærere, medrejsende konsulenter, 
projektarrangører. Disse har fokus på 
de handlinger, der skal udføres for at 
skoleprojektet og et eventuelt besøg 
forløber godt i praksis. 
• Aktører, som er indirekte involveret 
i projektet. Det kan være eksterne 
konsulenter og evaluatorer. Disse har 
fokus på at opsamle viden og erfa-
ringer, som bruges til at kvalificere 
deltagerne, fremtidige skoleprojekter 
og den lokale skolekultur.
• Aktører, som søger efter generaliser-
bar viden om skoleprojekter og deres 
varige effekter. 
Man kan i et skoleprojekt møde alle tre 
typer af aktører.
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Brug skolens fagkultur 
Forudsætningen for, at et eksternt pro-
jekt bliver til et skoleprojekt, er, at det 
passer til den fagkultur og den faglige 
profil, som hersker på skolen. Inden 
du siger ja til et skoleprojekt, er det en 
god ide at bruge lidt tid på at afdække 
fagets eller fagenes status, opfattelser 
af faget hos ledelse, hos kollegaer, 
elever og forældre. Du bør også under-
søge, hvordan fagkulturen kommer til 
udtryk i skolens aktiviteter og finde ud 
af, hvilke muligheder skoleprojektet 
tilfører fagkulturen. Lav en vurdering 
af, om et eksternt projekt kan gøre 
en forskel på skolen holdt op mod de 
andre fælles aktiviteter, som foregår 
enten i fagene eller fælles på skolen. 
Undersøg projektet
Praktiske aktiviteter behøver ikke at 
være nok alene til at skabe læring, 
holdninger og handlinger. Undersøg 
det eksterne projekt og fremskaf oplys-
ninger om projektets mål, målgruppe, 
indhold, tidsforbrug, ressourcer, besøg 
med videre.
Gives der arbejdstid?
Ofte vil opgaven som kontaktlærer 
være forbundet med en del arbejde 
og løsning af opgaver, som ikke kan 
indregnes i den normale arbejdstids-
plan. Der kan derfor være behov for at 
få afsat arbejdstid, som vil dække de 
arbejdsopgaver, der specifikt er knyttet 
til funktionen som kontaktlærer.
Arbejdet som kontaktlærer
Få lavet en klar aftale med projektar-
rangørerne om, hvad opgaven som 
kontaktlærer går ud på. Gør dig nogle 
overvejelser om, hvad du som kontakt-
lærer har brug for at få at vide af projek-
tarrangørerne. Troværdige og brugbare 
relationer mellem aktører virker altid 
befordrende på et skoleprojekt.
Lav et team
Der er ofte en række praktiske opgaver, 
der skal løses i et skoleprojekt. Sam-
mensæt et team af ressourcepersoner, 
som bedst muligt kan understøtte 
skoleprojektets gennemførelse. Over-
vej, om der skal repræsentanter med 
fra skoleledelsen, faggrupperne, ser-
vicepersonel, skolebibliotekar, elever, 
forældre mv.
Skoleledelsen skal være med  
– hele vejen
Ledelsens opbakning og tildeling af de 
nødvendige ressourcer er meget vigtig 
for succes. Der ligger et stort arbejde i 
at arrangere et tværfagligt forløb, lave 
faglig udvikling, skabe grundlag for 
nye initiativer – så opbakning fra skole-
ledelsen er helt nødvendig.
Er der krav om afrapportering?
Ofte vil et skoleprojekt gerne have 
gennemført en evaluering af, hvordan 
det så gik med projektet. Afrapporterin-
gen kan ske både eksternt og internt. 
Eksternt kan det for eksempel dreje 
sig om besvarelse af et spørgeskema, 
få besøg af evaluatorer, give interview 
mv. Internt kan skoleledelsen have 
behov for en afrapportering af hele 
skoleprojektet. 
Intern kommunikation og information
Der skal etableres grundlag for løbende 
information af alle de aktører på sko-
len, som skal være en del af skolepro-
jektet. Jo mere præcis information, der 
kan gives, jo større er muligheden for, 
at den bliver anvendt. Spred så mange 
af kontaktlærerens opgaver som muligt 
på andre. Sørg for selv at opbygge 
et personligt beredskab, således at 
uforudsete og pludseligt opståede 
situationer kan løses. Intern kommu-
nikation om projektet kan struktureres 
gennem en orientering i pædagogisk 
råd, opslag på lærerværelset og udstil-
ling af relevant litteratur i mediateket 
og på lærerværelset. Lærerne kan for 
eksempel hente viden og inspiration på 
en projekthjemmeside – hvis de bliver 
informeret om det.
Hvordan skal projektet synliggøres?
Hvilke muligheder er der for at synlig-
gøre skoleprojektet? Hvilke aktiviteter 
kan anvendes af hele skolen? Skal der 
være udstillinger? Skal eleverne præ-
sentere noget? Bliver der åbent hus for 
de små klasser? Er der aftenaktiviteter 
med forældrene og søskende? Hejser 
borgmesteren det grønne flag? Får sko-
len tildelt et diplom, fordi den er blevet 
en Klimaskole – osv.? 
Skal der være pressedækning?
Skoleprojektet og det, som sker i 
undervisningen, har ofte en aktualitet 
i forhold til lokalsamfundet. Derfor 
bør skolen udnytte muligheden for, 
at projektet bliver synligt i den lokale 
presse, skolebladet, skolens hjem-
meside, forvaltningen mv. Hvem er 
det, som tager fotos af aktiviteterne? 
Hvem skriver artikler? Er der nedsat en 
journalistgruppe af elever? Hvem har 
kontaktfladen til den lokale presse mv.? 
I forbindelse med anvendelse af fotos, 
hvor der kan identificeres elever, er der 
bestemmelser for, hvordan navne og 
billeder må offentliggøres.
Aktiviteter tager tid,  
hvis de skal have virkning
Erfaringer viser, at ambitionsniveauet 
for, hvor mange aktiviteter der kan gen-
nemføres inden for en tidsperiode, bli-
ver sat for højt af projektarrangørerne. 
Ofte tager forberedelse, igangsættelse, 
gennemførelse, gentagelser og afslut-
ning af praktiske aktiviteter længere tid 
end planlagt. Fordél aktiviteterne, både 
over hele skoledagen og over en peri-
ode, således at elevernes mætnings-
grænse ikke nås midt i aktiviteterne.
  
Kontakt til andre
Omkostningerne ved at gennemføre et 
skoleprojekt bliver ikke meget større af, 
at naboskoler deltager. Kan man dele 
projektet med andre, og kan nogle 
af de andre kommunale institutioner 
anvendes som en faglig ekspertise eller 
ressource i projektet? 
 
Betydning for skolens fagkultur
Tradition for og erfaringer med at 
medvirke i skoleprojekter både slører 
og øger effekten af projektets udbytte 
– både for projektarrangørerne og for 
skolens fagkultur. Skolekultur kan ikke 
kontrolleres og kun delvist styres, men 
ved at facilitere eller forhindre bestemte 
relationer i at udvikle sig, kan man få 
indflydelse på skolens fagkultur. Udvik-
ling bør ikke begrænses til specifikke 
mål, et bestemt tidsrum eller bestemte 
aktører. Det er en løbende og vedva-
rende proces, som bør opfordre de 
involverede aktører til at deltage, når 
der er behov for det.
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Forudsætningen for en god anvendelse 
af et projekt i skolen er, at eventma-
gerne grundigt sætter sig ind i det 
grundlag, som skolens fag er underlagt 
samt den skolekultur, der bedst kan 
fremme projektets mission og formål.
Eventmagere tilbyder skolen projek-
ter. Der skal derfor skabes kontakt til 
projektets målgrupper i skolen eller 
i kommunen gennem relationer og 
samarbejder. Du er selv en aktør som 
en del af projektet.
Mange aktiviteter, som for eksempel 
Klimakaravanen, bejler til skoler og 
læreres opmærksomhed med tilbud 
om at gøre undervisning spændende 
gennem deltagelse i projekter, konkur-
rencer eller kampagner. Fælles for disse 
aktiviteter er, at de ofte retter deres 
fokus mod klassen. Det vil sige både 
mod lærere og elever. Lærerne er som 
regel afhængige af de medfølgende 
undervisningsmaterialer og har ringe 
mulighed for selv at skabe noget tilsva-
rende.
I skoleprojekter som Klimakaravanen 
kan vi identificere tre typer af aktører:
• Aktører, som er direkte involveret 
i skoleprojektet. Det er fx elever, 
lærere, medrejsende konsulenter, 
projektarrangører. Disse har fokus på 
de handlinger, der skal udføres, for at 
skoleprojektet og et eventuelt besøg 
forløber godt i praksis. 
• Aktører, som er indirekte involveret 
i projektet. Det kan være eksterne 
konsulenter og evaluatorer. Disse har 
fokus på at opsamle viden og erfa-
ringer, som bruges til at kvalificere 
deltagerne, fremtidige skoleprojekter 
og den lokale skolekultur.
• Aktører, som søger efter generaliser-
bar viden om skoleprojekter og deres 
varige effekter. 
Man kan i et skoleprojekt møde alle tre 
typer af aktører.
Mange eventmagere og skoleprojekter 
ønsker at få indsigt i, hvilke parametre, 
der har betydning for, at et projekt vil 
have blivende effekt på undervisningen 
i skolen. Dette kommer til udtryk, når 
lærerne arbejder videre med projektets 
materialer og emner i deres undervis-
ning i det efterfølgende skoleår. 
Man kunne forvente, at projekter kan 
have en varig effekt på skoler, som i 
forvejen har arbejdet med noget tilsva-
rende. På sådanne skoler, vil tilsvarende 
projekter kunne virke som katalysator 
for mere varige ændringer i adfærd, 
holdninger og opfattelser. 
Husk, at aha-oplevelser kommer, når 
noget forstås i en ny sammenhæng. 
Viden og indsigt skabes i en kombina-
tion mellem noget indlært og en kob-
ling til ens egen virkelighedsforståelse. 
Skolens fag skal altid betragtes som et 
magtfuldt instrument til at opnå en 
livsvigtig indsigt. Man skal som formid-
ler have ejerskab til det budskab, man
formidler. Det afgørende er ikke, hvad 
man formidler, men hvordan man 
mener formidlingen.
Brug Fælles Mål 2009 
Alle skolens fag er underlagt en række 
indholdsmæssige bestemmelser – fage-
nes læreplan. Disse er samlet i Fælles 
Mål 2009. Hvert fag har specificerede 
formål, slutmål og trinmål. Fælles Mål 
2009 er gældende for grundskolen fra 
den 1. august 2009. På Undervisnings-
ministeriets hjemmeside findes alle 
oplysninger om det enkelte skolefag.
Ethvert projekt, der skal gøre en forskel 
på en skole, skal forholde sig til fagenes 
formål og indhold. Lærere har behov 
for præcist at vide, hvad projektet 
dækker i forhold til fagenes indholds-
krav. Projektet skal beskrives således, at 
det enten kan dække fagenes enkelte 
emner i form af trinmål, eller så det 
supplerer og tematiserer en række af 
de fælles obligatoriske trinmål, som 
eksempelvis er gældende for skolens 
naturfag. Hvis projektet er detaljeret 
beskrevet i forhold til skolens Fælles 
Mål 2009, er der et godt grundlag for, 
at skolens lærere i samarbejde med 
eventmagere kan afgøre, om projektet 
har betydning for undervisningen i de 
enkelte fag. Det er en vigtig trædesten. 
Hermed er vejen banet for, at projektet 
bliver et skoleprojekt.
Tilpas konceptet
Det koncept, som projektet udvikles 
på, skal passe til skolekulturen – ellers 
vil det ikke kunne indpasses i skolens 
hverdag. Brug lærerne eller kontakt-
læreren på skolen som aktør og vigtig 
informant til at opnå bedst mulig sam-
menhæng mellem projektets ide og 
koncept i forhold til skolens hverdag. 
Skolens ”arbejdsdag” kan nogle steder 
slutte før kl. 15. 
En klar målsætning
Der skal være en klar målsætning med 
projektet. Eksempelvis skal Klimakara-
vanen hjælpe eleverne med at skabe 
forståelse og sammenhæng i de mange 
informationer om klimaforandringer 
og handlemuligheder. Samtidig skal 
projektet give muligheder for at sætte 
løsninger og handlemuligheder til 
debat – både hos de unge selv og i 
lokalsamfundet. Kampagner skal skabe 
debat om, hvad man kan gøre, skabe 
debat om, hvem der skal gøre hvad – 
herunder hvordan man påvirker beslut-
ninger, placerer emner og temaer 
permanent på skoleskemaet samt 
hæver niveauet fra ”Costa Kalundborg” 
til noget mere videnskabeligt. Denne 
målsætning passer med mange af sko-
lens naturfaglige slut- og trinmål.
Gode råd til formidlere og eventmagere
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Pas på med budskabet
Overvej, hvilken mission og hvilket 
budskab, projektet skal bibringe 
skolerne. Det er vigtigt, at det, børn 
ser, ikke er alt for dommedagsagtigt, 
så eleverne ikke lades i stikken med en 
”Jorden går under i morgen, og nu dør 
vi snart-følelse”.
Når elever tager stilling til, hvordan de 
skal handle eller forholde sig til for-
skellige situationer eller fænomener, 
involverer dette deres antagelser om, 
hvordan verden er indrettet. Det vil sige 
deres formodninger om, hvad der er 
kendsgerninger, og hvad der er værdier. 
Det, der har betydning, er elevernes 
opfattelse af, hvad der er godt og dår-
ligt, og hvad der er rigtigt og forkert. 
Elevernes formodninger om, hvad 
der er kendsgerninger, er knyttet til 
spørgsmålet om, hvordan verden er 
indrettet, mens værdierne er knyttet til 
spørgsmålet om, hvordan verden bør 
være, og hvad man bør gøre. Det er 
konstateret, at det er svært ikke at lade 
sine formodninger om kendsgerninger 
påvirke af, hvordan man mener, at ver-
den burde være indrettet og fungere.
Ny viden bygger på gammel viden
Den gamle erkendelse af, at al ny viden 
bygger på gammel viden, er lettere at 
udtrykke end at leve op til i praksis i 
undervisningen. Eleverne skal have tid 
til ’at komme i tanke om’ det relevante 
stof og deres relevante erfaringer. At 
fremstille noget – enten i tegninger eller 
skitser eller som modeller – aktiverer 
eleverne, idet de skal udvikle ’deres 
egen model først’. Jo mere man som 
producent af projektindhold bliver i 
stand til at interagere i sådan en proces, 
så elevernes tanker udfordres og kvali-
ficeres undervejs, des mere frugtbar vil 
læringsprocessen være for eleverne. 
Der skal være typer af aktiviteter, der 
afslører, hvordan eleverne selv tænker 
om det område, projektet omhandler. 
Når man har mulighed for at følge 
elevernes tænkning, kan man gå aktivt 
ind og hjælpe dem med at komme 
videre. Samtalen med eleverne er 
selvfølgelig den lige vej hertil. Men den 
begrænses naturligt af, at man ofte har 
mange elever i klassen, og det er svært 
at få mulighed for at kunne følge den 
enkelte elevs tankerække.
Det faglige indhold
Foretag en opdeling af det faglige 
baggrundsmateriale til lærere og til 
elever. Indholdet skal have to ansigter. 
Et indhold, som vender mod eleverne, 
og et fagligt indhold, der vender mod 
lærerne. Ofte har lærerne ikke den 
nødvendige faglige baggrund eller 
er ikke opdaterede på de sidste nye 
fagligheder, som projektet præsente-
rer. Eksempelvis hvordan den nyeste 
generation af solceller fungerer tekno-
logisk og naturvidenskabeligt. Forvent 
ikke, at lærerne af sig selv opsøger 
steder, materialer og bøger, hvor de 
fagligt kan kvalificere sig i forbindelse 
med jeres projekt. Det skal fremgå 
af projektet. En trædesten er, at det 
faglige baggrundsmateriale skal være 
grundigt udvalgt, gennemskrevet og 
målrettet mod de elevgrupper og de 
lærergrupper, der skal arbejde med 
det. Afprøvning af det faglige niveau af 
baggrundsmaterialet samt projektets 
aktiviteter inden offentliggørelsen, har 
vist sig nyttig.
Projektet skal indeholde aktiviteter
Projektets implementering som sko-
leprojekt afhænger af, hvor mange 
forskellige typer af aktiviteter, der 
indgår. Elever lærer på mange forskel-
lige måder. Elevers læringsstile er et 
udtryk for de forskellige måder, hvorpå 
eleverne bedst muligt opnår et lærings-
udbytte. Projektet skal derfor indeholde 
grundlag for forskellige aktiviteter og 
mulighed for undervisningsdifferen-
tiering. Elever synes, det er sjovt med 
hands-on-aktiviteter. Det, at de kan se 
og arbejde med nogle konkrete ting, er 
noget, der betyder meget for eleverne. 
Det har også betydning, at der er akti-
viteter, som kan fortsætte, når projektet 
er afsluttet. Hvis det kræver udstyr, skal 
der være mulighed for, at skolen enten 
overtager udstyret, når projektet er 
slut, eller kan låne det. Bussens tilstede-
vær med sit udstyr og det, at lærere og 
elever ikke skal rejse for at se disse ener-
giteknologier, opleves som et meget 
positivt særkende ved Klimakaravanen.
Hvilke klasser henvender  
projektet sig til?
At tro på, at et projekt kan anvendes 
fra 1. klasse til 9. klasse, giver ingen 
mening. Mange eventmagere og inte-
resseorganisationer har gjort sig dyre-
købte erfaringer på den konto.   Projek-
tet har behov for en præcis beskrivelse 
af indhold, niveau, metoder, materialer 
og aktiviteter, der direkte kobler sig til de 
enkelte klassetrin og til Fælles Mål 2009. 
Korte forløb virker bedst
Hvad giver mest? Er det de lange 
forløb? Nej, for det kan være svært 
at holde gejsten oppe på de lange 
forløb som for eksempel SkoleDuel 
og Naturfagsmaraton. De kan være så 
lange, at både elever og lærere bliver 
trætte. Desuden er der for lærerne for 
meget arbejde forbundet med at køre 
de lange projektforløb. Emne- eller 
temauger passer bedre. Ofte er skolers 
tænkning koncentreret til fortættede 
projekter i en skoleuge.
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Lav en lærervejledning
Det er ikke kun det faglige indhold i 
projektet, der har betydning på skolen. 
Det er også vigtigt, hvordan projektet 
har gjort sig nogle grundige overvejel-
ser om, hvordan projektet kan gen-
nemføres på skolen. Dette kan synlig-
gøres i en lærervejledning. Her skal 
projektet beskrive de pædagogiske, 
de fagdidaktiske og de undervisnings-
mæssige overvejelser om, hvordan det 
faglige indhold, de enkelte aktiviteter 
eller undervisningen i de enkelte klas-
ser skal forløbe. 
Skaf en kontaktperson
En kontaktperson vil være projektets 
indgang til skolen. Projektet vil kunne 
udformes, så det bedst muligt passer 
ind i de muligheder, som skolen har. 
Den løbende kontakt med læreren er 
forudsætningen for et godt resultat. 
Både før, under og efter skal der være 
en troværdig og meningsfuld kontakt. 
Det skal klart fremgå af jeres projekt, 
hvad det er for opgaver, som kontaktlæ-
reren skal løse for jer. Sørg for at efter-
lade opnåede resultater af projektet på 
en sådan måde, at I kan komme igen. 
Kontaktpersonen arbejder ikke gratis
Gratisarbejde er ikke en del af skolens 
kultur. Her er en væsentlig snubletråd. 
Det koster arbejdstid for kontaktlæ-
reren at være med til at gennemføre 
jeres projekt. Vær opmærksom på, at 
projektet sikkert ikke indgår som en 
del af kontaktlærerens normale skole-
arbejde. Ofte skal kontaktlæreren have 
tildelt ekstra arbejdstid til projektet 
af skoleledelsen. Der kan derfor være 
meget sparsomme arbejdstidsressour-
cer til en kontaktlærer eller et team af 
medarbejdere på en skole, der er med i 
et projekt. Derfor kan der være situatio-
ner, hvor kontaktlæreren ikke kan løse 
vigtige opgaver omkring projektet. 
Lav aftaler med kontaktpersonen 
Send en liste over de ansvarsområder 
og opgaver, som skolen skal have på 
plads ved et besøg. Lav både mundt-
lige og skriftlig aftaler, som etablerer et 
driftsgrundlag for et godt projektforløb 
eller et godt besøg på skolen. 
Lav et lærerkursus
Eksterne projekter tilfører ofte skolen 
og lærerne ny indsigt og opdateret 
viden samt kvalificerer dem til at give 
projektet en langtidsvirkning. Jeres 
projekt indeholder nye faglige tilgange, 
holdninger, handlekompetencer, fær-
digheder og viden. Hvis alt dette bliver 
en del af et gennemført skoleprojekt, 
opnås der en større effekt i de enkelte 
klasser og omkring de aktiviteter, som 
projektet indeholder. Faglige input er 
øjenåbnere. Projektet skal derfor inde-
holde muligheder for, at lærere kan 
opdateres fagligt. Lav et lærerkursus, 
hvor skolens faglærere, kommunens 
faglærere eller kommunens ressource-
personer får gennemgået projektet – 
både det faglige, det didaktiske og det 
pædagogiske. Der kan afholdes alt fra 
lærerinspirationsmøder til egentlige, 
faglige lærerkurser. 
Er der en skolekonsulent?
Mange kommuner har ansat skolekon-
sulenter med ansvar for større områder 
af skolens aktiviteter. Eksempelvis sko-
lekonsulenter i naturfagene, i læsning 
mv. Brug de ressourcepersoner, som er 
ansat til at varetage skoleudviklingen 
på projektets område. De er ofte ansat 
i kombinationsstillinger og har base på 
et kommunalt pædagogisk center.
På nogle skoler vil mange koordine-
rende flerfaglige aktiviteter blive vareta-
get af en skolebibliotekar. Hvis pro-
jektet ikke har en direkte faglig toning 
mod bestemte skolefag, kan skolebib-
liotekaren være en god indgang.
Bliv en del af et kommunalt projekt 
eller skolens målsætning
Ofte har skoler og kommuner temaer 
og indsatsområder, som skal gen-
nemføres over lang tid. Det kan være 
indsatser, som fremmer naturfagene, 
kost og motion, læsning, kommunale 
miljøtiltag, eller kommunens klima-
indsats. Projekter, som knytter sig til 
kommunale indsatsområder, har større 
mulighed for at blive tænkt ind som 
skoleprojekter.
Projektet skal meldes tidligt ud
En snubletråd er skolers meget lange 
planlægningshorisont. Ofte planlæg-
ges næste skoleår allerede i marts-april 
måned skoleåret før. Hvis et projekt skal 
blive til et godt skoleprojekt, skal der 
informeres så tidligt og så detaljeret 
som muligt. Hermed kan skoleledelsen 
tage kvalificeret stilling til projektet, og 
det kan blive lagt ind i skolens årsplan. 
Projektarrangører skal være opmærk-
somme på, at der i 9. klasse og 10. 
klasse er ugeforløb med erhvervsprak-
tik, samt at der i perioden marts-juni er 
fokus på folkeskolens afgangsprøver. 
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Den løbende kontakt
En trædesten er, at der løbende 
informeres om projektet til skolen. En 
aftale kan etableres mange måneder 
før, projektet skal gennemføres. Derfor 
er det vigtigt, at der gennem løbende 
kontakt til skolen sikres, at projektet får 
optimale gennemførelsesbetingelser. 
Dog er der den snubletråd, at kontak-
ten til skolen ofte kan være vanskelig at 
få gennemført, fordi skolen og kon-
taktlæreren har mange andre daglige 
gøremål.    
Mød personligt frem
De projekter, hvor en person kom-
mer ud på skolen, har større virkning 
og længerevarende effekt, end hvor 
projektet er personløst. Det kan være, 
at en guide introducerer og afslutter 
projektet samt støtter i forbindelse 
med gennemførelsen. Det personlige 
fremmøde giver et godt samarbejde 
med kontaktlæreren, og projektet kan 
løbende justeres i forhold til de refe-
rencerammer, der opnås på skolerne. 
Der er gode erfaringer med, at projek-
tet sættes samlet i gang og afsluttes 
samlet. Projektets ressourcepersoner 
skal være fagligt klædt på til opgaven. 
Både i forhold til eleverne, i forhold til 
lærerne og i forhold til skolen. Når pro-
jektets første skolebesøg sættes i gang, 
bør alt være færdigt, og man skal være 
i stand til at gennemføre alle aktiviteter 
fra start. Skolens tid er kostbar og kan 
ikke bruges til at ”øve sig på”.
Ikke alle er lige forberedt
I nogle situationer kan projektet få en 
vanskelig start, fordi skolen og kontakt-
læreren ikke har haft den nødvendige 
tid og de nødvendige ressourcer til 
at etablere grundlaget for gennem-
førelsen af projektet. Det kan betyde, 
at de lærere, som skal deltage, ikke er 
opdateret og informeret nok til at gen-
nemføre et optimalt projekt. Sygdom, 
vikardækning, andre prioriterede aktivi-
teter osv. kan betyde, at de lærere, som 
skal deltage i projektet, skal have hjælp 
for at komme i gang. 
Netværk for kontaktlærere
Erfaringer viser, at de steder, hvor der 
har været gennemført mange projekter 
og der har været kontaktlærere fra for-
skellige skoler koblet på projektet, kan 
netværk danne et godt grundlag for 
fastholdelse af projektet på skolerne og 
endda udvikle nye tilgange til projek-
tets formål. En snubletråd er lærernes 
manglende mulighed for at få arbejds-
tid til netværksarbejdet.
Aktivér alle sanser
Elever har forskellige måder at huske 
på. Vi anvender alle en kombination. 
Men alligevel er der en tendens til, at 
nogle mennesker har langt lettere ved 
at huske noget visuelt, noget lydmæs-
sigt eller noget rumligt. Det generelle 
billede er, at erindringsbilleder stimu-
lerer alles hukommelse. Man danner 
erindringsbilleder som en form for 
indre visualisering, der sagtens også 
kan rumme lyde, lugte og følelsen af 
noget rumligt. Med andre ord stimu-
leres erindringen både af forestillings-
billeder og erindringsbilleder, hvor så 
mange sanser som muligt aktiveres. 
Der er et vekselvirkningsforhold mel-
lem erindringsbilleder og forestillings-
billeder. Når en klasse gennemfører 
et skoleprojekt, vil det være en styrke, 
hvis alle sanser aktiveres undervejs. Det 
fremmer erindringen af de umiddel-
bare oplevelser på en naturlig måde. 
Hvis projektet foregår i et for eleverne 
ukendt læringsområde eller har et for 
dem nyt indhold, så vil det i sig selv sti-
mulere erindringen af de umiddelbare 
oplevelser og iagttagelser. Når man har 
oplevet noget, som har gjort indtryk på 
en, så vil oplevelserne bliver fæstnet i 
langtidshukommelsen. 
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Det didaktiske fodaftryk
Hvis kommunen eller skolen har 
mange andre eksterne som interne 
projekter i løbet af skoleåret, kan det 
være vanskeligt at afsætte et tilstræk-
keligt dybt fodaftryk før, under og efter 
projektet. En god analyse af projektets 
nyttevirkning vil danne grundlag for 
at vurdere betydningen af et projekt 
på en skole i forhold til et andet. Der 
bør stræbes efter at skabe relationer 
sammen med de aktører, der giver det 
største udbytte for projektet. Eksempel-
vis har Klimakaravanen på nogle skoler 
fået etableret planlægningen af en årlig 
tilbagevendende klimadag. 
Det gør en forskel
Hvis der laves projekter med et massivt 
opbud af aktiviteter både inde og ude, 
vil det blive husket af både elever og 
lærere. Man lægger mærke til, når hele 
skolegården er fyldt med både aktivite-
ter og en biograf, og når opslagstavlen 
på lærerværelset er fyldt med pres-
seklip om skoleprojektet. Det gør en 
forskel, der vil blive husket. Det at kunne 
visualisere noget, som der kun har 
været talt om i undervisningen, har stor 
betydning for læreren. Eksempelvis har 
man spurgt, om besøget og Klimakara-
vanens materialer har skabt øget viden 
hos de deltagende elever. Her svarer alle 
spurgte skoler positivt i kategorierne fra 
”I nogen grad” over ”I høj grad” til ”I 
meget høj grad”. Så det gør en forskel 
at lave gode skoleprojekter.
Overvej muligheden for lokale 
skoleeksterne aktører
En trædesten, som yderligere kunne 
udvikle Klimakaravanen og styrke dens 
lokale forankring, ville være at sup-
plere besøget med flere oplysninger 
eller samarbejdspartnere med særlige 
lokale kompetencer og vinkler vedrø-
rende klima og/eller energiteknologi. 
Enkelte kontaktpersoner anfører, at de 
savner denne mulighed for yderligere 
at udvikle klimaundervisning gennem 
inddragelse af lokale forhold f.eks. i 
samarbejde med lokal virksomhed eller 
lokale forhold vedrørende vandstands-
stigninger og stigende nedbørsmæng-
der.
Dette kapitel beskriver, hvordan 
kontaktpersonerne har håndteret de 
besværligheder og problemer – snub-
letråde – som er opstået undervejs i 
planlægningen og gennemførelsen 
af Klimakaravanens besøg. Snubletrå-
dene kan være til stede hos aktører og 
i relationer, både lokalt på skolen og 
centralt hos Klimakaravanens sekreta-
riat. Kontaktpersonerne har indflydelse 
på håndteringen af snubletrådene, 
men kan ikke manøvrere uden om dem 
alle sammen. Nogle falder inden for 
skoleledelsens beslutningskompetence, 
og andre afhænger af Klimakaravanens 
organisation. 
Kontaktpersonernes håndtering af 
snubletrådene afhænger meget af deres 
tidligere erfaringer med at deltage i 
skolekampagner. Nogle er nybegyn-
dere, nogle er øvede og andre er ruti-
nerede. Erfaringen har stor betydning 
for kontaktpersonens måde at løse de 
forskellige opgaver på med intern og 
ekstern kommunikation samt praktisk 
planlægning og gennemførelse af selve 
besøgsdagen. Nybegynderne vil møde 
en række opgaver, de aldrig har løst 
tidligere. De øvede mangler rutine, 
mens de erfarne og rutinerede vil støde 
på færre udfordringer. 
Intern kommunikation bliver let til 
en snubletråd, hvis skolen mangler et 
forum, hvor kontaktpersonen kan infor-
mere generelt om Klimakaravanen og 
et forum, hvor de involverede lærere 
kan mødes og drøfte gennemførelsen 
af selve dagen. Kollegerne vil føle sig 
underinformerede. De vil vægre sig 
ved at engagere sig i planlægningen 
og kan let føle, at de bliver pålagt en 
ekstra opgave, som de kun modtager 
informationer om indirekte i form af 
meddelelser på opslagstavler. Kontakt-
personen bliver frustreret over ikke at 
kunne skabe ejerskab ved at formidle 
de mange spændende muligheder ved 
klimakaravanebesøget. 
De øvede har få problemer med den 
interne kommunikation. De har etab-
leret dialog med en eller flere kolleger 
om planlægningen af besøget og får 
ad denne vej spredt informationer ud 
til de deltagende lærere. Dialogen med 
ledelsen er meget afhængig af ledel-
sens interesse for naturfag. I nogle til-
fælde begrænser ledelsens opbakning 
sig til at give tilladelse til kampagnebe-
søget uden at give kontaktpersonerne 
arbejdstid til at planlægge dette. 
De rutinerede har ingen problemer 
med intern kommunikation. De har 
etableret kommunikationskanaler til 
kolleger og ledelse samtidig med, at de 
har forhandlet klare vilkår for skolens 
deltagelse i sådanne kampagner, her-
under arbejdstid til deltagende lærere.
Ekstern kommunikation bliver til 
en snubletråd, når kontaktpersonen 
oplever problemer med at arran-
gere det offentlige debatmøde og 
inspirationsmødet for lærere eller at 
få andre skoler til at deltage. Dette 
skyldes typisk nybegyndernes mang-
lende kendskab til den lokale presse 
og til samarbejdskulturen mellem de 
lokale naboskoler. Såvel øvede som 
rutinerede kontaktpersoner oplever 
færre snublesten i den lokale eksterne 
kommunikation. På en skole overkom 
man problemet med kontaktpersonens 
ringe erfaringer ved, at skolelederen 
varetog den eksterne kommunikation 
med naboskoler og presse. 
Mere om snubletråde
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Praktisk planlægning bliver til en 
snubletråd, når klimakaravanebesøget 
ikke kan indpasses i eksisterende årspla-
ner for skolen og de deltagende klasser. 
Skoleledelsernes vilje til at foretage 
justeringer af årsplaner, for eksempel 
ved at flytte temadage, er afgørende for 
at håndtere denne snublesten. I forde-
lingen af lærere og klasser på aktiviteter 
spiller kontaktpersonernes erfaring en 
betydelig rolle. Nybegyndere har meget 
arbejde med at sætte sig ind i aktivite-
ternes karakter og egenart, således at 
deres vejledning af kollegerne bliver så 
udbytterig som mulig. De øvede sam-
menligner med de andre kampagner, 
de kender. De giver udtryk for pro-
blemerne med de særlige krav, Klima-
karavanen stiller til tilrettelæggelse af 
dagen. Det er for det meste behovet for 
en stram skemalægning af dagen, hvor 
typisk besøget ved bussen er flaskehal-
sen for at få det til at blive til en god 
dag for de deltagende lærere og elever. 
Debatmødet om aftenen løb nogle 
steder ind i snubletråde, idet det ikke 
var muligt at få lokale politikere og 
NGO’er til at stille op til mødet. Noget 
af dette kan tilskrives manglende erfa-
ringer med at tage kontakt til relevante 
personer, herunder 
blandt andet 
at udvælge 
hvilke lokale medier, det vil være rele-
vant at kontakte.
De rutinerede forholder sig konstruk-
tivt til de muligheder, Klimakaravanen 
giver dem, deres elever og kolleger. De 
udvælger aktiviteter i Klimakaravanen, 
som entydigt kan kvalificere deres egen 
og kollegers undervisning. De har blik 
for, hvad Klimakaravanen ikke kan og 
påpeger den slags snublesten i deres 
beretninger. Det gælder blandt andet 
den manglende mulighed for fordy-
belse, når Klimakaravanen kun er på 
besøg en enkelt dag.
Den rutinerede anvender bevidst 
ressourcepersoner og kapaciteter på 
skolen. Centrale aktører er pedeller, 
servicemedarbejdere, skolebiblioteka-
rer, afdelingsledere med flere. Nybe-
gyndere kan med fordel støtte sig til 
og anvende disse ressourcepersoners 
ekspertise.
Gennemførelse af dagen bliver til en 
snubletråd, når det tilsendte materiale 
viser sig at indeholde færre eksempla-
rer, end kontaktpersonen og de delta-
gende lærere havde forventet. Det er et 
problem, når flere af besøgets aktivi-
teter skal gennemføres i eksempelvis 
skolebiblioteket samtidigt, og når de 
medrejsende energikonsulenter opleves 
som uengagerede. Kontaktpersonerne 
har kun direkte indflydelse på et af disse 
forhold, nemlig lokalefordelingen. 
Erfaring med planlægning af temadage 
og kampagnebesøg har betydning for 
kontaktpersonernes fordeling af lokaler 
til aktiviteterne. Kontaktpersonerne 
skal være præcise i de krav, de stiller 
skoleledelsen om frigivelse af lokale til 
besøget, således at de ikke må samle 
flere aktiviteter i et ikke særlig velegnet 
lokale. 
Erfarne kontaktpersoner får spurgt 
meget præcist hos sekretariatet, hvilket 
materiale, de får tilsendt inden besø-
get. Dette betyder, at de har sørget for, 
at skolen selv kan supplere med det 
resterende inden selve besøgsdagen. 
Generelt vurderer kontaktpersonerne 
besøget af klimabussen positivt (8,1 
ud af 10 jf. spørgeskemaundersøgelse 
udført af DN). De skrevne kommen-
tarer nuancerer denne begejstring. 
Bussens besøg skaber en betydelig 
motivation, det kan alle tilslutte sig. Op 
mod halvdelen af de skrevne kommen-
tarer udtrykker skuffelse over bussens 
ringe størrelse, og en del har konkrete 
forslag til forbedringer i udvalget af 
medbragt materiale. Dette skuffende 
førstehåndsindtryk af bussen og dens 
materialer er en meget kontant snuble-
sten, som kontaktpersonerne ikke har 
nogen indflydelse på. De rutinerede 
kontaktpersoner havde gennemskuet, 
at bussen stort set var den samme, 
som havde været anvendt til tidligere 
lignende kampagner, hvorfor de ikke 
blev skuffede.
Den eneste aktivitet, som flere kontakt-
personer kritiserer, er ”Klimahandlinger 
på din skole”. De IT-tekniske forhold 
omkring denne opgave blev de fleste 
steder til en snubletråd, som gjorde det 
vanskeligt for eleverne at arbejde med 
denne aktivitet. Eleverne nåede kun sjæl-
dent frem til forståelse af de naturfaglige 
kernebegreber ved denne aktivitet.
De skoler, der som de første havde 
besøg af Klimakaravanen i august-sep-
tember 2007, oplevede at være afprøv-
ningssteder for især materialerne på 
hjemmesiden. Disse var langt fra alle 
færdige til brug over for elever. Denne 
snubletråd kunne have været undgået, 
hvis Klimakaravanen havde forberedt 
og afprøvet materialerne inden kam-
pagnens egentlige start. 
Skoleledelsen kan spænde snubletråde 
ud for Klimakaravanen ved ikke at 
bevilge arbejdstimer til kontaktperso-
nen og teamet af lærere, som planlæg-
ger og gennemfører dagen, samt ved 
at overlade det til disse lærere selv at 
justere de eksisterende rammer, så de 
passer til besøget. Den manglende 
anerkendelse i form af timer gør for-
melt planlægningen af arrangementet 
til en del af lærernes almindelige forbe-
redelsestid – også selvom det faglige 
indhold og det tværfaglige samarbejde 
rækker ud over deres undervisningsfor-
pligtigelse. Ved at overlade ændringer i 
fælles årsplaner for årgange og afdelin-
ger til lærerne, undlader skoleledelsen 
at give legitimitet til de skemaændrin-
ger, som er en nødvendig del af delta-
gelse i Klimakaravanen.
Dialogen med klimakaravanesekre-
tariatet opleves meget forskelligt, og 
variationen er ikke entydigt koblet til 
kontaktpersonernes erfaring. Nogle 
udtrykker usikkerhed om, hvad de kan 
forlange og forvente af sekretariatet og 
har derfor ikke henvendt sig ret meget. 
Andre har benyttet sekretariatet flittigt.
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Dette kapitel beskriver de dele af Klima-
karavanen, som støttede kontaktper-
sonerne og skolebesøgene, så elever 
og lærere havde en god oplevelse af 
dagen. En trædesten er en hjælp til at 
nå sikkert og hurtigt frem til et godt 
resultat. Afsnittet identificerer træde-
sten i planlægningen og gennemførel-
sen af besøgene og beskriver, hvordan 
kontaktpersoner og andre aktører 
benyttede Klimakaravanens trædesten i 
relationerne mellem sig. 
En afgørende trædesten i den interne 
kommunikation er et veletableret og 
velfungerende naturfagsteam. Dette 
giver kontaktpersoner nem adgang til at 
drøfte dagens planlægning og gennem-
førelse med kolleger. Relationerne til 
såvel ledelse som kolleger er velkendte 
og aktørernes roller er veldefinerede. 
Kontaktpersonen kan direkte forholde 
sig til den egentlige opgave med 
planlægning og koordinering af dagen. 
Selve besøgsdagen gennemføres uden 
problemer, da alle uklarheder er afklaret 
på forhånd. 
På skoler uden egentligt naturfag-
steam udvikler kontaktpersonen sig en 
platform, hvorfra vedkommende kan 
håndtere planlægningen af besøgsda-
gen. Platformen består af 1-2 kolleger 
og aftaler med ledelsen. Disse relationer 
bruges til sparring i forbindelse med de 
mange detailbeslutninger, planlægnin-
gen af besøgsdagen inkluderer. Kon-
taktpersonen får efterhånden afklaret 
alle tvivlsspørgsmål både internt og eks-
ternt, hvorefter alle aftaler med kolleger, 
pedeller og Klimakaravanens sekretariat 
kan sammenfattes i en plan for dagen.
Den vellykkede planlægning understøt-
tes ofte af både informationsmøder og 
dialog på elektroniske konferencer.
Mere om trædesten
Klimakaravanens sekretariat har selv 
identificeret kommunikationen med 
den enkelte kontaktperson, som en 
potentiel snubletråd. Sekretariatet har 
forsøgt at håndtere denne ved at ind-
lægge rutiner med gentagen kontakt 
og udsendelse af supplerende instruk-
tioner om planlægningsfasens mange 
delelementer, herunder skabeloner til 
pressemeddelelser i forbindelse med 
besøget og skabeloner til invitationer til 
debataftenen. Dette har ikke forhindret, 
at nogle kontaktpersoner har oplevet 
manglende informationer som en 
snubletråd i deres lokale arbejde.
Sekretariatet har også forsøgt at undgå 
den snubletråd, som ligger i de lokale 
energikonsulenters præsentation af 
dagen og instruktion af eleverne i 
aktiviteterne ved bussen. Sekretariatet 
har afholdt kurser for konsulenterne om 
hensigten med karavanen og aktivite-
terne og orienteret om bussens materia-
ler. Konsulenterne har ifølge kontaktper-
sonernes beretninger leveret en ujævn 
præstation. Nogle kontaktpersoner 
oplever konsulenterne som engagerede 
og gode til at gå i dialog med eleverne. 
Andre kontaktpersoner giver udtryk for 
den modsatte oplevelse.
Sammenfatter man kontaktpersoner-
nes oplevelser af snubletråde, kan man 
sige, at de kommer til udtryk i rela-
tionen mellem aktørerne. De skyldes 
uklare forventninger aktørerne imellem 
og usikkerhed i håndtering af relatio-
nen mellem aktørerne. Dette ses af 
forskellene mellem nybegyndere, de 
øvede og de rutinerede kontaktperso-
ners måde at håndtere snubletrådene 
på. Jo mere erfaring, jo nemmere kan 
kontaktpersonerne afkode kampag-
nens støttestrukturer og organisere 
besøgsdagen derefter. Det gælder 
også de elementer i kampagnen, der 
ikke fremstår klart og tydeligt af det 
udsendte materiale. Det gælder for 
eksempel bussens størrelse og omfan-
get af det udsendte materiale. 
En måde kampagnen kan håndtere 
snubletrådene på omkring kontakt-
personernes forskellige arbejdsvilkår, 
kunne være selv at betale dem direkte 
eller få skolelederne til at garantere 
en minimumshonorering af arbejdet. 
Tilsagnet fra skolen om at få besøg skal 
således være påtegnet af både skolele-
der og kontaktperson. 
En vejledende drejebog til kontaktper-
sonerne med anbefalinger, organise-
ring og møderækker for de lærere, som 
skal involveres, ville især have fjernet 
snubletråde for de mindre erfarne kon-
taktpersoner.
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De skoler, som har involveret skolebib-
liotekarer eller skoleledere i den eksterne 
kommunikation, har skabt en afgørende 
trædesten for sig selv. Både skolebiblio-
tekarer og skoleledere har eksisterende 
kanaler, som de kan bruge til at hånd-
tere invitationer til deltagelse i både 
bussens besøg og inspirationsmødet for 
lærerne fra naboskolerne. De har typisk 
også kontakter gennem den kommu-
nale skoleforvaltning, hvor de har lettere 
adgang til presse og lokalpolitikere, når 
der skal arrangeres et debatmøde om 
aftenen og i det hele taget opnå pres-
seomtale af Klimakaravanens besøg i 
kommunen. Disse medarbejdere har 
gennem deres hverv også lidt mere flek-
sible arbejdsvilkår, hvorfor de nemmere 
kan håndtere de forskellige opgaver i 
planlægningsarbejdet. I den eksterne 
kommunikation er elektroniske konfe-
rencer også frugtbare.
Skoleledelserne kan levere en afgørende 
trædesten, hvis de sørger for justeringer 
af årsplaner for eksempel ved at flytte 
temadage. På den måde kan besøget af 
Klimakaravanen blive til en hel dag for 
alle elever i overbygningen. Skoleledel-
serne kan bidrage med endnu en træ-
desten ved at tildele kontaktpersonerne 
arbejdstimer for opgaven. Nogle steder 
sker dette ved at honorere naturfag-
steamet – andre steder sker det ved at 
honorere kontaktpersonen direkte. Det 
er dog sjældent, at kontaktpersonen er 
blevet fritaget for andre opgaver for at 
skaffe plads til kontaktpersonopgaven. 
Kontaktpersonerne udtrykker sig meget 
positivt om det forhold, at bussen 
kom til skolen. Dette er en afgørende 
trædesten for at give eleverne en suc-
cesoplevelse på dagen. Dette dækker 
over flere elementer. Besøget og de 
mange aktiviteter skaber en intensitet på 
besøgsdagen, som i sig selv er motive-
rende for eleverne. Kampagnen benyt-
ter sig af mange formidlingsmetoder: 
præsentationer, soundslides, praktiske 
aktiviteter, debatskabende aktiviteter og 
computerbaserede spil. Denne variation 
gør det muligt for lærere og elever bredt 
at få bearbejdet klimaproblematikker 
ud fra de undervisningsmuligheder, 
Klimakaravanen tilbyder. Kontaktperso-
ner fremhæver, at klimabussens besøg 
gjorde det muligt at arbejde mere 
kvalificeret med klimaproblematik, end 
skolen normalt gør. Især var den tvær-
faglige tilgang frugtbar. 
Kampagnens elevhæfte og hjemme-
side udgør vigtige trædesten for både 
kontaktpersonernes planlægning og 
for gennemførelsen af selve dagen. 
Især elevhæftet får megen ros af alle 
de kontaktpersoner, vi har talt med. 
Elevhæftet er optrykt i 3 oplag – i alt 
60.000 eksemplarer. Kontaktpersonerne 
fremhæver også, at elevhæftet har en 
selvstændig værdi som undervisnings-
materiale og kan benyttes uden besøg 
af klimabussen. Dette har Klimakara-
vanen støttet ved at udsende elevhæftet 
til alle landets folkeskoler. Hjemmesiden 
gav kontaktpersonerne mulighed for at 
udskrive opgaver og andet på forhånd, 
hvilket lettede den praktiske planlæg-
ning af dagen betydeligt. 
Aktiviteterne, beskrevet på hjemmesi-
den, får ros for deres alsidighed. Rolle-
spillet om et klimatopmøde får generelt 
særdeles megen ros af både naturfags-
lærere og samfundslærere, som er invol-
veret i besøgsdagen.
De ti skoler, som blev udvalgt til inter-
views, viser tydeligt, at den lokale natur-
faglige kultur, herunder organiseringen 
af besøget og erfaringsudveksling, har 
stor betydning for udbyttet af Klimaka-
ravanens besøg. Skoler med erfaring i 
naturfagsudvikling i form af etablerede 
naturfagsteam og/eller naturfagligt 
engagerede skolebibliotekarer eller 
skoleledere har tydeligt bedre mulig-
heder for aktuelt at tilpasse årsplaner 
og hverdag til besøget. Disse skoler kan 
også bedre efterfølgende få indarbejdet 
klimaproblematikker og kampagnens 
materialer i den daglige undervisning, 
samt fælles læseplaner for naturfagene. 
Skoler med en naturfaglig profil eller 
en formuleret naturfaglig undervis-
ningsmission har bedre mulighed for at 
”plukke” i Klimakaravanens tilbud. 
Det er skoler med nogen naturfaglig 
kultur og øvede kontaktpersoner, som 
får mest ud af Klimakaravanens besøg. 
De oplever, at Klimakaravanen bidrager 
med nyt, som kan udvikle deres klima-
undervisning. De har et beredskab til at 
omsætte Klimakaravanens tilbud til nye 
trædesten i deres egen praksis.
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Hvis skolen ønsker at opnå et blivende 
fagdidaktisk fodaftryk af eksempelvis 
Klimakaravanen, kræver det, at skolen 
betragter identificerede trædesten 
som elementer i en længerevarende 
udviklingsproces. En fortsat udvikling 
af skolens naturfaglige kultur omfat-
ter ikke kun de trædesten, som blev 
resultatet af Klimakaravanens besøg. 
I en udviklingsproces kan der være 
behov for at etablere nye trædesten for 
at opnå hensigtsmæssig progression 
og intensitet i kulturudviklingen. 
Didaktikken har ikke kun sit fundament 
forankret i skolekampagnens træde-
sten. Trædesten skal betragtes og bru-
ges som et billede på nogle af elemen-
terne i en didaktisk proces omkring den 
gode naturfagsundervisning. Træ-
destenene vil tegne et landkort, som 
vil være et billede på skolen, skolens 
medarbejdere og elevernes anven-
delige oplevelser af Klimakaravanen 
snarere end fænomener, som ikke er 
forankret nogen steder i skolens kultur 
eller kan knyttes til undervisningen i 
naturfagene. 
Klimakaravanen er et læringsbesøg. 
Et sådant besøg og de aktiviteter, 
der er knyttet til kampagnen, skaber 
forstyrrelser i skolekulturen og i natur-
fagsundervisningen. Læringsbesøget 
indeholder ny information. Denne nye 
information kan være i modstrid med 
skolens udtrykte værdier. Eksempelvis 
kan nogle af de undervisningsmetoder, 
der skal anvendes, elevaktiviteterne, 
lærermaterialet, kampagnens holdnin-
ger eller den mission, som afsenderen 
har, alle sammen være i misforhold 
eller forstyrrer skolens værdier. En 
forstyrrelse er et eksempel på en dob-
beltrettet proces, der kendetegnes ved 
en bevægelse mellem skolekulturen 
og en ny praksis. Dynamikken ligger i, 
at når skolekulturen ændres gennem 
en forstyrrelse, så ændres praksis – og 
omvendt. Denne egenskab er en fast 
del af det blivende didaktiske fodaftryk. 
Aktørerne i læringsbesøget er ikke kun 
elever og lærere, men også skolens 
fysiske rammer og trædesten. Disse 
aktører skaber relationer i processen 
og gennem deres indbyrdes forhold. 
Aktører og relationer er identificerbare 
tegn på lokal naturfaglig kultur.
Forudsætningen for arbejdet frem mod 
det blivende didaktiske fodaftryk er en 
undersøgelse af følgende tre dimensio-
ner på skolen:
• Den eksisterende naturfaglige 
praksis:
Denne dimension kan bruges til at 
pege på enkeltpersoner (eller grup-
per) på skolen, som kan være foran-
dringsagenter på skolen. Eksempelvis 
modstand i forhold til forandrings-
processer.
 
• De sociale og organisatoriske 
forhold på skolen:
Denne dimension kan pege på udvik-
lingspotentialer i form af forbedring 
af relationerne mellem hovedaktø-
rerne på skolen i retning af større 
faglig erfaringsudveksling. Eksempel-
vis den enkeltes ejerskab i forhold til 
forandringsprocessen. 
• De praktiske rammer på skolen:
Denne dimension kan pege på udvik-
lingspotentialer, som kan udnyttes 
under særlige omstændigheder. Det 
kan være nye faglokaler, specielle 
projekter, tilførslen af eksterne mid-
ler, kommunalt fokus eller lignende. 
Eksempelvis hvordan det tidsmæs-
sige aspekt påvirker udviklingspro-
cessen i forbindelse med implemen-
tering.
Den ideelle kampagne forholder sig 
til disse tre dimensioner i den lokale 
naturfaglige kultur, afstemmer sig efter 
kulturen og udvikler den – uanset dens 
udviklingsstade. Dette kræver andet 
end standardprodukter med standar-
drelationer til samtlige deltagende 
skoler i en kampagne. Kampagnen skal 
kunne udfordre selv de meget dygtige 
og kunne lede selv de meget svage i 
gang med en udviklingsproces. Alle 
typer af kontaktpersoner skal bringes 
i flow-tilstand og udfordres optimalt 
uden at opleve kedsomhed eller fru-
stration som de to yderpunkter. Den 
ideelle kampagne rammer og udfordrer 
alle lidt over deres zone for nærmeste 
udvikling. Midtergruppen er lettest at 
ramme, og det lykkes også for Klimaka-
ravanen. Ydergrupperne er de største 
udfordringer. Ideelt set skal en kam-
pagne fastholde såvel midtergruppen 
som de svage i deres udviklingsmodus; 
samtidig med at den inspirerer de dyg-
tige til yderligere udviklingsinitiativer.
Sammenfattende kan vi konkludere, at 
den blivende effekt af Klimakaravanen 
blandt andet afhænger af den eksiste-
rende, lokale naturfaglige kultur. I det 
omfang denne skolekampagne møder 
en kultur, som den konstruktivt kan 
berige, så påvirker Klimakaravanen varigt 
den lokale klimaundervisning. Meget 
velkonsoliderede naturfaglige kulturer 
kan ikke lære meget nyt og dermed hel-
ler ikke noget varigt af Klimakaravanen. 
Tilsvarende har svage naturfaglige 
kulturer også vanskeligt ved lære noget 
nyt. De mangler forudsætninger for, at 
Klimakaravanen kan få varig betydning 
for deres klimaundervisning.
Dette betyder, at snubletråde, træde-
sten, naturfaglig praksis, organisations-
forhold og skolens praktiske rammer er 
aktører, som kan flytte tankegangen fra 
didaktiske mål til didaktiske processer. I 
alle forandringsprocesser kan der iden-
tificeres trædesten, snubletråde osv. I 
relation hertil er det vigtigt at arbejde 
med visioner for egen undervisning 
og en tænkning om, at trædesten er 
produkter af et analysearbejde under 
en uendelig udviklingsproces.
Set ud fra et ledelsesperspektiv kan 
trædesten og snubletråde anvendes 
som strategiske markører, der kan styre 
udviklingen i en bestemt retning. Træ-
destenene og snubletrådene er efter-
følgende et billede på og en markering 
af, hvilke vaner og normer, der ligger i 
den eksisterende skolekultur.
Vejen til blivende didaktiske fodaftryk 
i skolens naturfagsundervisning kan 
således beskrives gennem trædesten 
og snubletråde. Analysen af Klimaka-
ravane-kontaktpersonernes erfaringer 
gør det muligt at udpege nogle råd 
vedrørende den ideelle kampagne.
Blivende, didaktiske fodaftryk
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Anvendt Naturfagsdidaktik – CAND
CAND er et videncenter for naturfagsdidaktik, som 
er opbygget af Professionshøjskolerne VIA, Lillebælt, 
København og Nord. Centret samarbejder med Institut 
for Videnskabsstudiers forskningsgruppe i naturvi-
denskabernes didaktik ved Aarhus Universitet. Centret 
startede sit arbejde i 2006 og har blandt andet beskæf-
tiget sig med at:
• Sikre forskningsmæssig tilknytning og erfarings-
opsamling af naturfagsdidaktisk opkvalificering af 
undervisere i naturfag.
• Give kompetenceudvikling af centerets kernemed-
arbejdere og naturfagsundervisere ved alle profes-
sionshøjskoler.
• Udvikle eksperimenterende læreprocesser, teknologi-
undervisningens didaktik og naturfag på baggrund 
af praksis og med kontakt til erhvervslivet.
• Foretage systematisk udvikling og kvalificering af fag-
didaktisk progression fra førskoleområdet over grund-
skolen til naturvidenskabelig fordybelse på et tværfag-
ligt og didaktisk grundlag i ungdomsuddannelserne.
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Klimakaravanen er et undervisnings- og formidlingsprojekt, 
som siden 2007 har produceret undervisningsmaterialer og 
gennemført skolebesøg for de ældste elever i grundskolen. 
Fra august 2007 og frem til november 2009 har Klimakarava-
nens bus været på besøg på næsten 150 grundskoler i Dan-
mark og materialerne har været brugt til klimaundervisning 
af 250.000 elever.
 
Bogen her er de to eksterne forfatteres forsøg på at evaluere, 
samle og videregive erfaringer fra de første 100 skolebesøg til 
både undervisere, skoleledere og formidlere, der fremover vil 
involvere sig i lignende projekter.
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